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摘 要:海洋在全球碳循环中扮演着重要的角色,人类每年向大气排放的CO2约有30%都被海洋所吸收。海洋中溶解有机碳的储量巨大,与
大气中的无机碳储量相当,可能对大气CO2浓度产生重要影响。本文主要简介了海洋溶解有机碳的研究进展。
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图 1  碳的全球生物地球化学循环图
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储量 ,春季比秋季增长了 1 6 g C/m2;其中
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